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从 1915 年起一直到 1936 年，是美元不断成长并 终
战胜英镑成为国际中心货币的过程。②
国际货币权力转换的背后是更长时期经济实力
















衰落（表 2）。到 1913 年，英国 GDP 占世界 GDP 的
比例已经从 1870 年的 9.1% 降低到 8.3%，而美国则
从 8.9% 上升到 19.1%。







● 表 2  英美两国的经济实力对比（1820-1920 年）     单位：%




英国 50 45 39 36 32 28 18 14 14
美国 10 11 15 17 23 28 31 36 47
资料来源 ：宫崎犀一、奥村茂次、森田桐郎（1990）






























从衰退的程度来看，美国几乎是 轻的，在 2009 
年经济衰退只有 -2.6%，这不但远低于欧元区的















从 近 30 年的总体情况来看，美国经济地位虽有下
滑的趋势，但是并不明显，其在高位的波动性特征
资料来源 ：IMF，World Economic Outlook Database, October 2010
注 ：阴影部分为预测值











































































































































































































































































































年，马克在其中的比例已经从 高点的接近 18% 下



































































































































② 大部分学者认为 1944 年布雷顿森林体系的建立是美元
中心地位 终确立的标志，据此标准，美元与英镑的势力
转换时期更要长一些。 
③ 钉住的美元本位制（Anchored Dollar Standard）对比
于 1971-1973 年间的非钉住美元本位制（Unanchored Dollar 
Standard），在后者这段时间里，美元仍是世界本位货币，
但是其与黄金的汇价关系已经从原来的固定转为浮动。




















⑧ 这是由于在上世纪 80 年代初期，由于实行货币供给目
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